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Аннотация. Статья посвящена анализу публичной дипломатии 
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зования и возможности информационных, научно-образовательных 
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военных организаций.
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В современной мировой политике, несмотря на сохранение фак-
тора силы, повышается значимость несиловых ресурсов влияния. 
Данный тренд, как отмечает американский исследователь Ф. Сейб, 
осложняет процесс адаптации военных институтов к новому миро-
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политическому контексту [1]. Этим во многом объясняется стрем-
ление таких организаций к использованию в своей деятельности 
механизмов публичной дипломатии —  канала внешней коммуни-
кации для повышения осведомленности о своей деятельности, кон-
струирования позитивного имиджа и достижения поддержки своей 
политики [2]. Упомянутые тенденции актуализируют осмысление 
проблематики «мягкой» стратегии военных организаций, которая 
в концептуальном плане в научной литературе остается слабо раз-
работанной [3].
В настоящей работе анализируется публично-дипломатическая 
деятельность НАТО и ОДКБ. Автор определяет основные направ-
ления профильной работы этих организаций —  информационная, 
научно-образовательная деятельность, экспертная дипломатия, 
и оценивает их возможности для достижения целей организаций.
Выявлено, что использование ресурсов публичной дипломатии 
помогло НАТО в укреплении внутреннего единства, формирова-
нии бренда сообщества безопасности, включению в свой состав 
балканских государств [4], переориентации общественного мнения 
и позиции элиты некоторых постсоветских государств в пользу 
сближения с Альянсом. Поэтому сегодня НАТО в разных странах 
открывает свои мультимедийные уголки, библиотеки, участвует 
в подготовке военных кадров, организует научно-образовательные 
конференции, молодежные лагеря [5].
Огромное внимание Альянс уделяет информационной работе. 
По состоянию на начало февраля 2020 г., на главный канал НАТО 
в видеохостинге «Ютуб» подписано более 88 тыс. человек, а количе-
ство просмотров его контента переваливает за 24 млн в «Фейсбуке» 
Альянс «нравится» более 1 млн 327 тысячам человек, а в «Твиттере» 
и «Инстаграме» организация имеет более 686 тыс. и 386 тыс. фол-
ловеров соответственно. Такая «виртуальная» активность НАТО — 
солидный показатель охвата аудитории и интеракции, что говорит 
не только о значительном присутствии на информационном поле, 
но и о возможностях по формированию своего позитивного имиджа 
и продвижению нужного международного дискурса.
В деятельности ОДКБ ресурсы публичной дипломатии задейст-
вованы крайне слабо. В структуре организации к публично-дипло-
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матической работе можно отнести деятельность Института ОДКБ, 
однако последние его мероприятия датируются 2015 г. [6]. Абсолют-
ным аутсайдером ОДКБ оказывается и в использовании достижений 
современных сетевых технологий. Хотя организация и присутствует 
в популярных соцсетях, ее достижения несравнимы с аналогичными 
показателями НАТО. Для примера, канал ОДКБ на «Ютубе» имеет 16 
подписчиков и 143 просмотра, хотя, справедливости ради, отметим, 
что создан он был в 2018 г.
На основе проведенного анализа автор приходит к выводу, что 
опыт использования «мягких» ресурсов НАТО показывает эффек-
тивность последних в качестве дополнительного инструмента вли-
яния. Современный инфокоммуникационный контекст мировой 
политики требует от ОДКБ активизации информационной работы, 
наращивания взаимодействия с гражданским обществом для форми-
рования и сохранения позитивного восприятия своей политики как 
внутри своей зоны ответственности, так и на международной арене.
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